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E d e b i y a t  A  I e  m  i n d e
Bir romancı romanını 
nasıl yazar ?
Klot Farcr dün ilk konferansını verdi
Klod Farer ve keı
Klot Farer, dün akşam ilk konfe­
ransını Fransız tiyatrosunda verdi.
Bu konferans, edebî ehemmiyeti ol­
duğu kadar, başka iki noktadan da 
ehemmiyetli id i.
Birisi, memleketimizde duhuliye 
ile gidilen ilk konferans, öteki de kon­
feransların artık bizde de lâyik olduk­
ları ehemmiyeti kazanmış olduğunu 
göstermesi itibarile. Filhakika dün ak­
şam Klot Faıeıi dinlemiye gelen halk 
hiç de az denilecek bir sayıda değildi. 
Bilâkis.
Birçok fransız ve ecnebilerle bera­
ber, fikir ve edebiyat âlemine mensup 
tüık sâmiler de konferansta hazırdı­
lar. Bu meyanda, Reşit Saffet, Ham­
dullah Suphi, Yunus Nadi, Abdiilhak 
Şinasi, izzet Melih, Maarif Emini Mu­
zaffer Beyler ile edebiyat muallimleri 
ve darülfünun talebeleri vardı.
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ıdisinl dinleyenler
M. Klot Farerin verdiği konferans 
edebiyat noktai nazarından kıymetli 
idi.
Konferansın aslını aylık ilâvemizde 
yazacağız. Mevzu (bir romancı roma­
nını nasıl yazar) idi.
Klot Farer (Zannedersem ne kadar 
muharrir varsa o kadar tarz vardır, 
bunu tahdit etmek doğru olmaz) diye 
söze başladı, ve hikâye uzun hikâye, 
romanın tavsiflerini, eserler zikrede­
rek anlattı.
Konferansı, Piyerlotinin birkaç sa­
tır yazısını okuyarak ve:
— Artık büyük üstadın sözlerinden 
sonra bana susmak düşer.,,
Sözlerile bitiren edip alkışlandı.
Klot Farer ikinci konferansını öbür 
gün ve (Piyer Loti) mevzuu üzerine ve­
recektir.
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